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Respirem globalització.Elsmercats i els governs
encaramarquen algunes fronteres,però la conta-
minació es produeix i arriba a tots els racons
del planeta. Hi ha pocs aspectes de la qualitat
ambiental que tinguin un abast tan general com
la pèrdua de qualitat de l'atmosfera.El Programa
de Nacions Unides per al medi ambient
(PNUMA) i l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) calculen que al món hi ha actualment
1.000 milions de persones que respiren aire
amb grans quantitats d'elements nocius per a
la salut.El nombre demorts prematures provo-
cades, directa o indirectament, per la conta-
minació atmosfèrica s'acosta als dos milions
anuals, segons l'OMS. Els perjudicis també es
poden calcular en valor econòmic, amb unes
pèrdues equivalents al 2% de les economies
dels països desenvolupats i al 5% dels països en
desenvolupament. Les activitats industrials, la
producció d'energia i, sobretot, l'ús de derivats
del petroli en el transport –i òbviament el tràn-
sit a les ciutats– són actualment les fonts compar-
tides d'aquest problema pràcticament a tot
elmón.Països europeus comel RegneUnit, fins
i tot abans de l'inici de la Revolució Industrial,
i les grans ciutats dels Estats Units i la Xina
són paradigmes de la història i la realitat actual
de la contaminació atmosfèrica.
Quan va arribar a Londres, la infanta Elionor va
veure l'aire tan brut que va decidir canviar la
seva residència oficial del castell de Notting-
ham al de Tutbury, als afores de la capital. La
sensibilitat de la infanta Elionor va ser un dels
motius del primer intent de legislar contra la
contaminació atmosfèrica documentat arreu
del món.Per evitar confusions, cal detallar que
la infanta Elionor a què es refereix aquesta
ressenya històrica era filla de Ferran III deCaste-
lla i esposa d'Eduard I d'Anglaterra.A partir de
les queixes d'Elionor i de les pressions del Parla-
ment britànic, els anys 1272 i 1306, Eduard I
va intentar aplicar la prohibició de cremar carbó
a la ciutat de Londres i rodalies.
Algunes cròniques indiquen que després de
la publicació d'aquelles normatives, fer funcio-
nar la cuina amb el carbó recollit a la costa
est d'Anglaterra podia ser penat amb 20 anys
de presó. La història explica també que les
amenaces no van impedir que Anglaterra fos
durant molts segles el país amb més conta-
minació atmosfèrica delmón.No s'ha d'oblidar
que les xifres oficials indiquen, per exemple,
que la primera setmana de desembre del 1952,
després de quatre dies intensos de boirum
(barreja de fum i boira), van morir a la capital
britànica més de 4.000 persones.
L'exemple d'Elionor i Londres serveix per docu-
mentar els primers passos en l'evolució d'un
problema que es va incrementar amb la Revo-
lució Industrial i que actualment se situa entre
les principals preocupacions tant dels països
desenvolupats comde les economies en procés
de creixement.
L'anàlisi global de la contaminació atmosfèrica
al planeta és complexa.D'una banda, les dades
disponibles són parcials i sovint es dóna la para-
doxa que es refereixen a les ciutats i els països
que han posat enmarxa accions de lluita contra
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment hi ha mil milions
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la contaminació.De l'altra, les condicions locals
i l'evolució temporal afecten molt els registres
de la contaminació i, per aquest motiu, és difí-
cil disposar en cada moment de dades prou
actualitzades i reals de la qualitat de l'aire en
el conjunt del planeta.Hi ha però,estudis inter-
nacionals que permeten tenir una visió prou
acurada de la situació global i de la qualitat de
l'aire en regions determinades.
L'estudi Indicadors dedesenvolupamentmundial,
elaborat cada any pel BancMundial,ofereix per
exemple una selecció de dades de contami-
nació atmosfèrica de 113 ciutats d'arreu del
món. En aquest informe es presenten regis-
tres oficials (sovint dels governs respectius) sobre
tres elements contaminants:partícules en suspen-
sió (de diàmetre inferior de 10 micres, PM10),
diòxid de sofre i diòxid de nitrogen. Com a
referència,l'estudi recorda que les guies dequali-
tat de l'aire dictades per l'OMS aconsellen no
superar mitjanes anuals de 20 micrograms de
PM10 per metre cúbic, 20 micrograms per al
diòxid de sofre i 40 micrograms en el cas del
diòxid de nitrogen.
Un resum simple d'aquestes dades recopilades
pel BancMundial indica que 92de les 113 ciutats
analitzades supera –és a dir, incompleix– el valor
guia de l'OMS per a PM10 (any 2004).Pel que
fa a diòxid de sofre,de les 111 ciutats ambdades
disponibles (mitjanes del 1995 al 2001) un total
de 36 se situaven dins els límits considerats com
a acceptables. Amb relació al diòxid de nitro-
gen, només 27 de les 91 ciutats amb dades
disponibles registren nivells de contaminació
acceptables.
Aquest balanç estadístic ofereix dades de dues
úniques ciutats espanyoles: Madrid i Barce-
lona. En els períodes analitzats, la contamina-
ció a la capital de l'Estat va superar els tres valors
marcats per l'OMS (30 micrograms de PM10,
24 de diòxid de sofre i 66 de diòxid de nitro-
gen). A Barcelona, els nivells de PM10 van ser
encara més elevats (35 micrograms per metre
cúbic); per contra, la contaminació per diòxid
denitrogen va ser unamica inferior a la deMadrid
(43 micrograms) i la concentració de diòxid
de sofre –d'11 micrograms per metre cúbic–
es va situar dins el marge de seguretat marcat
per l'OMS.Amb tot,cal recordar que les dades
més actualitzades i validades per la Generali-
tat mostren, per exemple, que els nivells de
contaminació a Barcelona i 39 delsmunicipis de
l'Àrea Metropolitana han superat durant els
últims tres anys lamitjana de 50micrograms de
PM10 per metre cúbic d'aire (de fet, aquests
registres han obligat a posar en marxa un pla
d'actuació contra la contaminació a l'ÀreaMetro-
politana, en compliment de la Directiva euro-
pea de qualitat de l'aire).
Tot i reconèixer que les dades del BancMundial
són relativament antigues i només recullen una
petita part de la realitat del planeta, es poden
fer servir per donar pinzellades globals. Per
exemple, els indicadors de desenvolupament
mundial publicats a principis del 2007mostren
que les ciutats amb l'aire de millor qualitat del
món són Estocolm (Suècia), Per th (Austrà-
lia), Auckland (Nova Zelanda) i Vancouver
(Canadà). D'entre les capitals més poblades i
desenvolupades del món destaca curiosament
la bona qualitat de l'aire de París (11 micro-
grams de PM10 i 4 micrograms de diòxid de
sofre per metre cúbic), segons les dades del
Banc Mundial.
A la cua de la llista d'aquest organisme es troben
ciutats com el Caire (Egipte), amb una mitjana
anual de 169 micrograms de PM10 i 69 micro-
grams de diòxid de sofre, Delhi (Índia) i Tian-
jin (Xina).
La Xina i la contaminació emergent
El ràpid creixement econòmic de laXina, l'Índia
i altres estats del sud-est asiàtic té repercussions
directes sobreelmedi ambient global del planeta.
El desenvolupament centrat en l'ús massiu
d'energia i recursos naturals –deixant en segon
terme lesmesures preventives– està provocant,
de fet, problemes locals greus de contamina-
ció atmosfèrica,de l'aigua i del sòl.La realitat que
mostren les estadístiques utilitzades pels experts
es posarà en evidència, molt probablement
del 8 al 24 d'agost del 2008, quan milers de
persones de tot el món s'apleguin a Pequín
per participar o seguir en directe la celebració
del jocs olímpics.
L'esforç de les autoritats xineses no ha acon-
seguit que la capital se situï en els indicadors
de qualitat que l'OMS considera imprescin-
dibles per a la pràctica de l'esport. De fet, les
anàlisis portades a terme l'estiu i la tardor del
2007 van mostrar superacions gairebé cons-
tants dels nivells de referència. Les dades del
BancMundial,per exemple,indiquen que Pequín
va registrar el 2004 una mitjana de 89 micro-
grams de partícules en suspensió (PM10) però
en l'actualitat són molt freqüents les supera-
cions de la barrera dels 150 micrograms de
PM10 per metre cúbic, com es pot observar
gairebé en directe a través de la pàgina web de
l'Agència Xinesa de Protecció Ambiental
(www.sepa.gov.cn/english/air-list.php3). Cal
recordar,que la guia de qualitat de l'aire dictada
per l'OMS recomana unamitjanamàxima anual
de 20 micrograms.
L'informe L'estat delmón 2006delWorldwatch
Institute indica de manera il·lustrativa que «a
Pequín, avui pràcticament no es veuen les
muntanyes del voltant i els retards en els vols
a causa de la contaminació atmosfèrica són el
nostre pa de cada dia».
Les lleis de protecció de la qualitat ambiental
són molt estrictes a la Xina però els infor-
mes oficials reconeixen que dues terceres parts
de les 338 grans ciutats del país presenten xifres
de contaminació atmosfèricamolt elevada.Les
autoritats xineses van tractar d'impedir l'estiu
del 2007 que el Banc Mundial publiqués en
el seu nou informe de desenvolupament
mundial la referència de l'OMS,que calcula que
cada any es produeixen en aquest país 750.000
morts prematures a causa de la contamina-
ció atmosfèrica.L'estimació de la mortalitat és
ara de domini públic, com ho és també el fet
que les activitats contaminants de les ciutats
i els grans centres industrials provoquen danys
importants en l'agricultura, especialment a
causa de la pluja àcida.
Una part considerable d'aquest problema,tant
a la Xina com en altres països de la zona, està
provocada per la utilització de fonts d'energia
poc eficients i altament contaminants, com el
carbó, els residus urbans i agrícoles o la llenya.
A banda de les grans centrals de producció
d'electricitat,el problema es troba sovint en l'ús
de carbó de molt baixa qualitat en petites
instal·lacions i en calefaccions i cuines parti-
culars. En aquests casos, a més de la contami-
nació atmosfèrica que es pot observar als
carrers,els informes de l'OMS i el BancMundial
recorden la importància sanitària de la deno-
minada contaminació interior o de recintes
tancats.Milions de famílies de laXina,per exem-
ple, estan sotmeses de manera gairebé cons-
tant a l'aire insalubre que genera la seva pròpia
activitat diària a l'hora de cuinar o mantenir
temperatures acceptables. De fet, en aquests
països en desenvolupament s'estan reproduint
problemes com els registrats al Regne Unit fa
més de dos segles.
D'altra banda, l'abast global d'aquesta conta-
minació local i regional es fa evident en estu-
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dis com el publicat recentment al Journal of
Geophysical Research liderat pel professor
V. Ramanathan de l'Scripps Institution of
Oceanography.Les dades registrades per aquest
equip indiquen que en condicions normals,una
tercera part de la contaminació registrada a
ciutats comSan Francisco o LosAngeles proce-
deix directament de l'Àsia. En alguns dels
elements contaminants, com els produïts a
les centrals tèrmiques de carbó, les tres quar-
tes parts de la pol·lució detectada a les capitals
californianes tenen l'origen a la Xina i altres
països de la regió del sud-est asiàtic. Els rius
de contaminació que travessen constantment
l'atmosfera del Pacífic són amples com
l'Amazones i d'alçades similars al GrandCanyon
del Colorado,segons indiquen les dades reco-
llides per V. Ramanathan.
Elmateix equip de SanDiego va publicar l'agost
del 2007 a la revistaNature un estudi que indica
que la progressiva destrucció de les glaceres de
l'Himàlaia està motivada a parts gairebé iguals
per l'efecte del canvi climàtic i per la contami-
nació atmosfèrica regional. En aquest sentit, la
contaminació generada a la Xina i l'Índia forma
núvols que transporten partícules fins a la super-
fície de les glaceres. L'enfosquiment del glaç i
la neu en redueix la capacitat per reflectir els
raigs de sol, i l'acumulació d'escalfor provoca
la desaparició ràpida de les masses de glaç.
En conseqüència, l'estudi encapçalat pel profes-
sor V.Ramanathan (investigador nascut a l'Índia)
suggereix que la lluita contra la contaminació
és un factor imprescindible per mantenir
l'estabilitat de lesmasses gelades de l'Himàlaia,
base del subministrament d'aigua per amilions
de persones al continent asiàtic.
(Hi ha un magnífic gràfic interactiu sobre les
zones afectades per la contaminació a la Xina,
publicat per The New York Times l'agost del




Lamillora de la qualitat de l'aire ha centrat bona
part de l'activitat normativa i de control de les
autoritats de laUnió Europea durant les últimes
dues dècades.Els resultats aconseguits es troben
encara lluny de les expectatives, però comen-
cen a donar mostres clares d'efectivitat, si més
nopelque fa a lesemissions.Per contra,si s'analitza
la situació dels països de l'est d'Europa, la reali-
tat no és només preocupant sinó que sovint
es podria qualificar com a dramàtica.
El quart informe ambiental europeu (Europe's
environment. The fourth assessment) mostra
importants avenços en el control de les emis-
sions de gasos contaminants en tots els elements
analitzats als països de l'Europa occidental i
central (vegeu el gràfic 1 adjunt). Tot i el crei-
xement econòmic en aquesta àrea (la UE dels
15 més Suïssa), l'aplicació de la nova legislació
i la introducció progressiva demesures econò-
miques i tecnològiques han fet possible una
evolució positiva en les quantitats d'elements
nocius que deixen anar les indústries,els centres
de producció d'energia i, en menor mesura,
els vehicles de motor.Així, entre els anys 2000
i 2004 es van reduir un 19,6% les emissions
de diòxid de sofre, un 13,6% els compostos
orgànics volàtils i un9,7% lespartícules en suspen-
sió (PM10).L'objectiu actual és aconseguir reduir
la contaminació un 35% en el període 2005-
2020.
En els països del sud-est d'Europa, l'evolució no
ha estat tan positiva i es registren increments en
les emissions d'elements com òxids de nitro-
gen, diòxid de sofre i partícules en suspensió.
En aquest cas, els processos d'harmonització
establer ts per la Unió Europea haurien de
permetre reduir les emissions contaminants un
27% abans del 2020. La realitat més negativa
expressada en aquest informede l'Agència Euro-
pea del Medi Ambient correspon en aquest
període als països de la regió de l'est d'Europa,
el Caucas i l'Àsia central (EOCAC al gràfic o
EECCA en sigles angleses). Dins aquest grup
s'inclouen Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia,
Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, República de
Moldàvia,Rússia,Tadjikistan,Turkmenistan,Ucraïna
i Uzbekistan. En aquests països, la recuperació
econòmica i l'increment dels transports des de
l'any 2000, juntament amb la manca de políti-
ques efectives de control, han portat a un
augment les emissions contaminants, segons
destaca l'informeoficial europeu.La situació s'ha
agreujat de manera molt ràpida a causa de
l'increment en el transport privat a ciutats com
Askhabad,Dusanbe,Moscou, Tbilisi i Taixkent.
A més de l'augment de vehicles en circulació,
en aquests països de l'est d'Europa i de l'Àsia
central el problema radica en el manteniment
en circulació d'automòbils i camionsmolt antics,
ambnivells d'emissions extraordinàriament alts.
El quart informeambiental europeu també reco-
neix que tot i la contínua reducció de les emis-
sions de contaminants a l'atmosfera en els països
de l'Europa occidental i central, els nivells
d'exposició a la contaminació (immissió) «no
han millorat significativament des de finals dels
anys noranta». És a dir, s'emeten menys conta-
minants a l'atmosfera, però la qualitat de l'aire
amoltes de les ciutats europees encara és defi-
cient. «Arreu d'Europa, la població continua
estant exposada a nivells de contaminació de
l'aire que excedeixen els estàndards marcats
per la Unió Europea i per l'OMS. Aquesta
circumstància es produeix principalment en
àrees urbanes i suburbanes però també arriba
a les àrees rurals en elements contaminants com
PM10 o l'ozó», indica l'estudi.
La situació global de la contaminació per PM10
al continent europeu es pot observar clarament
en el gràfic 1,ambdades del 2004.Destaca el fet
que la pràctica totalitat de Catalunya es trobi
(l'any 2004) en la franja d'entre 30 i 50 micro-
grams per metre cúbic, una xifra relativament
alta però que no supera el límit a partir del
qual la UE considera necessària l'aplicació de
plansd'actuació contra la contaminació.Cal recor-
dar però, que les dades a l'Àrea Metropolitana
de Barcelona els últims tres anys han superat
aquests valors i, en conseqüència, la Generali-
tat ha posat en marxa un pla amb setanta-tres
actuacions correctores (entre les quals hi ha la
polèmica reducció de la velocitat a 80 quilò-
metres per hora en setze municipis).
Tornant a l'avaluació europea,l'informedestaca
que entre el 1997 i el 2004,entre el 23 i el 45%
de la població urbana es va veure exposada a
concentracions de PM10 superiors al que es
considera recomanableper a la salut de lesperso-
nes. Pel que fa a l'ozó,del 20 al 25% de la pobla-
ció urbana de l'Europa occidental i central es
va veure puntualment exposada a nivells supe-
riors als legals. La situació va ser especialment
delicada l'any 2003,ambunes condicionsmete-
orològiques (sequera i altes temperatures)
que van incrementar fins al 60% la proporció de
població urbana afectada per l'ozóquees forma
a les capes baixes de l'atmosfera per interac-
ció entre contaminants i radiació solar.
La contaminació per òxids de nitrogen –també
en aquesta zona del continent– està millorant,
tot i que encara registra nivells elevats en el 25%
de les zones urbanes analitzades. Les concen-
tracions de diòxid de sofre disminueixen de
mica enmica i es detecten importantsmillores,
des de fa més d'una dècada, en la presència
de plom a l'atmosfera, signe evident de
l'eliminació d'aquest additiu en els derivats
del petroli utilitzats en automòbils i camions.
Com s'indicava anteriorment en referència a
l'apartat d'emissions, l'informe oficial mostra
també que els països bàltics, l'Europa de l'Est i
la regió EOCACpresenten una qualitat de l'aire
i una evolució temporal molt diferent dels de
l'Europa occidental i central, amb increments
notables en la concentració de pràcticament
tots els contaminants.
Els Estats Units,doble lideratge
Els Estats Units van posar enmarxa a partir dels
anys seixanta les primeres normatives moder-
nes de control de la contaminació atmosfè-
rica i la seva reglamentació continua sent una
referència mundial en aquest àmbit. La reduc-
ció en les emissions registrada els últims anys
ha estat notable i la qualitat de l'aire ha millo-
rat pràcticament a tot el país per a tots els
elements contaminants (vegeu el gràfic 2).
No obstant això, les anàlisis exhaustives de
l'Agència per a la Protecció del Medi Ambient
dels EstatsUnits (EPA)mostren que actualment
(dades del 2006) encara hi ha més de 100
milions de persones en aquest país que viuen
en ciutats amb nivells de contaminació supe-
riors alsmarcats per la rigorosa normativa nord-
americana.
La indústria, les fonts d'energia i el transport
emeten cada any a l'atmosfera als Estats Units
137milions de tones de contaminants.Aques-
tes emissions i els compostos que arriben de
països veïns provoquen que 77,3 milions de
persones estiguin sotmeses a nivells exces-
sius d'ozó a l'atmosfera; 14,7 milions de nord-
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americans estan afectats per la contaminació
per PM10;66,9milions es veuen perjudicats per
aire amb excés de partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 2,5micres (PM2,5);700.000
persones viuen en zones on se superen els
nivells legals demonòxid de carboni, i 300.000
personesmés es veuen afectades per la conta-
minació per diòxid de sofre.En total, l'any 2006
es van superar els límits de contaminació en
àrees on viuen 105,6 milions de nord-ameri-
cans, segons indica l'EPA en el seu recent i deta-
llat informe anual.
Low cost, un problema afegit
Les companyies aèries low cost han revolu-
cionat durant els últims anys el turisme en
mercats com l'europeu; però fins ara, molt





del voltant i els retards
en els vols a causa de
la contaminació
atmosfèrica són el
nostre pa de cada dia.
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cia té un impacte significatiu sobre la qualitat
de l'aire.
L'Organització d'Aviació Civil Internacional
indica que l'any 2005 es van superar per primera
vegada els 2.000 milions de desplaçaments
en avió.En total,els viatges en aeronaus comer-
cials i privades sumarien el 2005 uns 3,7 bilions
de quilòmetres recorreguts,una xifra que equi-
val a fer 4,8milions de viatges d'anada i tornada
a la Lluna.Un avió que travessa l'Atlàntic consu-
meix uns 60.000 litres de combustible,gairebé
el mateix que pot arribar a gastar un conduc-
tor de cotxe en 50 anys.L'Agència Europea del
Medi Ambient calcula que les emissions conta-
minants de l'aviació civil han augmentat un 85%
entre el 1994 i el 2004. El fet que bona part
de les emissions dels avions es faci a gran altura
redueix la percepció de perill per a les perso-
nes, però també en aquest cas, la contamina-
ció és un factor global. Si l'anàlisi es refereix a
gasos d'efecte d'hivernacle com el diòxid de
carboni, aquesta realitat és encara més preo-
cupant perquè les emissions dels avions afavo-
reixen l'escalfament del planeta entre dues i
quatre vegades més que les emissions super-
ficials com les provocades pels cotxes.
La lluita contra el canvi climàtic i per la millora
de la qualitat de l'aire obligarà els pròxims anys
a introduir noves reglamentacions interna-
cionals i locals que posin fre als problemes
provocats pel creixement incontrolat en el
transport aeri.
Els punts negres del planeta
La contaminació és una constant a les ciutats
modernes,encara que en realitat s'hauria de dir
que les ciutats veritablement modernes són
aquelles que han aconseguit reduir substan-
cialment la contaminació atmosfèrica. La falta
d'anàlisis homogènies fa molt difícil determi-
nar quins són els punts del planeta amb més
problemes ambientals però des de fa uns anys
hi ha diverses entitats que ajuden a dibuixar
un mapa mundial de la qualitat de l'aire.
L'any 2003 l'Institut Blacksmith,amb seu aNova
York, va posar en marxa una iniciativa interna-
cional per conscienciar els polítics i les institu-
cions de la greu situació ambiental que afecta
milions de persones. Una part important de
la Polluted Places Initiative és la selecció anual del
rànquing de les deu ciutats més contaminades
del món. La llista de punts negres del planeta
l'any 2007, elaborada per l'Institut Blacksmith
amb la col·laboració de Green Cross Interna-
tional, inclou deu ciutats de set països.
L'acumulació de gasos tòxics i la falta de siste-
mes de depuració de les aigües amenaça en
aquestes dissortades top 10més de 12milions
de persones, moltes de les quals són infants i
col·lectius amb difícil accés a l'atenció sanità-
ria. Richard Fuller,fundador i director de l'Institut
Blacksmith, reconeix que els mitjans de comu-
nicació dediquen cada vegada més atenció al
problema de la contaminació però aquest
aspecte positiu encara no es reflecteix en un
increment substancial dels recursos econòmics
invertits a trobar-hi la solució. Mentrestant, la
realitat és quemilers de persones estanmorint
per problemes de salut causats per la conta-
minació imolts sónmenors d'edat,comdemos-
tren els estudis científics més recents, va expli-
La qualitat de l’aire al planeta
Joaquim Elcacho
Un avió que travessa l'Atlàntic
consumeix uns 60.000 litres de combustible,
gairebé el mateix que pot arribar a gastar
un conductor de cotxe en 50 anys.
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car Fuller durant la presentació internacional del
nou informe anual.
El top 10 de les ciutats més contaminades
s'elabora a partir dels criteris de puntuació defi-
nits per un grup internacional d'experts, amb
la participació d'especialistes de la Universistat
JohnsHopkins, la Universitat Hunter , la Univer-
sitat de Harvard, l'Institut Delhi de Tecnolo-
gia, la Universitat d'Idaho i l'Hospital Mount
Sinai.Els especialistes hanmodificat aquest any
el sistema de classificació per determinarmillor
la perillositat dels elements contaminants detec-
tats a cada ciutat i tenir en consideració el
nombre de persones exposades a la conta-
minació. Aquest canvi, per exemple, explica
la incorporació de Sumgait (Azerbaidjan) i Vapi
(Índia) a la llista negra.
Durant el 2007, els responsables de l'Institut
Blacksmith van rebre informació sobre quaranta
noves ciutats contaminades. El catàleg gene-
ral d'aquest institut privat sense ànim de lucre
està format actualment per 400 ciutats d'arreu
del món.
Entre les novetats,aquesta iniciativa per al 2007
destaca l'elaboració de la llista Dirty 30 on
s'inclouen les deu i les vint ciutats més afec-
tades per la contaminació demaneramés preo-
cupant. En aquesta llista ampliada, per exem-
ple, s'inclouen ciutats com Haina (República
Dominicana),Ranipet (Índia),Mailuu-Suu (Kirgui-
zistan) i Rudnaya Pristan (Rússia),que ja havien
aparegut en edicions anteriors del top 10.
Tot i el canvi de metodologia, la major part
de les ciutats negres del món es continuen
trobant a l'Àsia (especialment a la Xina, l'Índia
i Rússia) i les dues úniques regions que se salven
d'aquest rànquing són l'Orient Mitjà i Ocea-
nia.
L'activitat minera, l'herència de la guerra freda
i la falta de regulació en l'activitat industrial
són els principals orígens de la contamina-
ció detectats pels experts de l'Institut Blacks-
mith. Un exemple aterridor d'aquesta situa-
ció és la realitat de Tianjin (Xina), on es
produeix la meitat del plom de tot el país.
La contaminació atmosfèrica per plom provoca
greus problemes de salut i condiciona el desen-
volupament intel·lectual dels infants que viuen
en la zona afectada, recorda l'informe de
l'Institut Blacksmith.A Sumgait (Azerbaidjan),
la contaminació amb productes químics i
metalls pesants és la principal causa de l'elevat
índex de mutacions genètiques i malforma-
cions congènites.
Top 10 del 2007 (La llista està ordenada per
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